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чинами выявило отставание изучаемого показателя от возрастных норм, как у мальчиков, так и у 
девочек (во всех группах обследования). 
3. Установлено, что показатели экскурсии грудной клетки, у 83 % девочек и 44 % мальчиков–
школьников ниже возрастной нормы, среди учащихся гимназии 44 % мальчиков и 28 % девочек 
также имеют показатель экскурсии грудной клетки ниже возрастных норм. Это может указывать 
на слабое развитие дыхательной мускулатуры подростков. 
4. Выявлено, что у большинства подростков (как школьников, так и гимназистов) ЧДД в пре-
делах возрастной нормы. Средние значения ЧДД у учащихся школы составили 20,84±1,8 (мальчи-
ки) и 24,3±3,64 дыхательных движений в минуту (девочки). У учащихся гимназии средний показа-
тель ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и 19,12±0,38 дыхательных движений в минуту (девочки). 
Только у 4 % мальчиков–школьников показатель ЧДД ниже возрастных норм. 
5. У большинства обследуемых нами подростков наблюдался низкий уровень жизненного 
индекса. Это может свидетельствовать о недостаточности их жизненной емкости легких или о из-
быточном весе тела. Только у 5,6 % девочек–школьниц и у 16 % девочек–гимназисток показатель 
жизненного индекса в пределах нормы. 
6. Выявлено, что у мальчиков показатели индекса Скибинской в своем большинстве (56% – 
школьники, 100 % – гимназисты) соответствуют среднему уровню; 16, 7 % девочек–школьниц 
имеют низкий показатель, 66,7 % – ниже среднего. Среди девочек, обучающихся в гимназии, 21 % 
имеют средний показатель, 4 % – ниже среднего. Низкие значения индекса Скибинской говорят о 
недостаточности функциональных возможностях органов дыхания и кровообращения и снижен-
ной устойчивости к гипоксии.  
7. Увеличение учебной нагрузки не оказывает отрицательного влияния на функциональное 
состояние дыхательной системы подростков. 
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Кафедра «Социальные технологии» Восточно–Сибирского государственного университета 
технологий и управления (ВСГУТУ) с 2011 г. выполняет НИОКР на тему «Социальные техноло-
гии оптимизации образа жизни различных слоев населения». В рамках указанной работы были 
подготовлены программа социологического исследования и инструментарий для выявления отно-
шения студенческой молодежи к своему здоровью и процессу формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ) на примере ВСГУТУ.  
Объектом данного исследования были студенты ВСГУТУ в возрасте от 16 до 22 лет, 
находящиеся на стадии формирования образа жизни, в том числе здорового.  
Объем выборки составил 352 человека, из них лиц мужского пола 45%, женского 55%. Возраст 







национальному признаку опрошено лиц бурятской национальности было 42%, русской – 51%, 
иной – 7%.  
В ходе исследования была поставлена следующая рабочая гипотеза: во ВСГУТУ уделяется 
особое внимание здоровью и процессу формирования здорового образа жизни среди учащейся 
молодежи. В связи с этим, можно утверждать, что молодые люди заботятся о своем здоровье и  
стремятся к ЗОЖ, через полученные знания в процессе обучения.     
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что большинство студентов 
оценивают свое здоровье как «хорошее» – 46,9%, причем юношей выбирающих такой ответ оказа-
лось чуть больше, чем девушек (55,7 и 41,3 соответственно);  каждый второй опрошенный (41,8%) 
оценивает свое здоровье как «удовлетворительное». Около пяти процентов (4,9%) респондентов 
оценивают свое здоровье как «плохое», причем девушек среди таковых оказалось в три раза 
больше, чем юношей (2,9 и 6,2 соответственно). У 6,7% опрошенных, ответ на данный вопрос вы-
звал затруднения, что позволяет отнести их к категории лиц, не считающих себя здоровыми, при-
чем среди этой группы отвечающих, также наблюдаются гендерные отличия при выборе ответов 
(2,4 и 9,5 соответственно).  
Подавляющее большинство (68,9%), опрошенных респондентов, считают, что для здоровья, 
прежде всего, необходимо вести здоровый образ жизни, при этом особого гендерного  различия, в  
данном вопросе не выявлено (68,65% и 68,38% соответственно). 
Практически каждый пятый респондент (23,9%) указывает, что для здоровья необходимо жить 
на природе в хорошей экологической обстановке; 24,1% отмечают, что необходимо иметь «здоро-
вье от природы» и незначительное число учащихся (6,9%) обращают внимание на возможность 
пользоваться медициной.  
Большинство студентов понимают, для того чтобы иметь хорошее здоровье необходимо забо-
тится о нем и вести здоровый образ жизни. Поэтому необходимо было выяснить, что респонденты 
предпринимают для сохранения и улучшения своего здоровья. Было установлено, что студенты 
стараются  правильно, сбалансировано питаться (29%), используют свое время с пользой для здо-
ровья (17,5%), стараются своевременно обращаются к врачам (13,9%) и др., но в меньшей степени 
им удается придерживаться режима сна и отдыха (1,2%). 
Взаимосвязь образа жизни и здоровья является одной из важнейших. Концентрированным вы-
ражением такой взаимосвязи и положительным взаимовлиянием является понятие «здоровый об-
раз жизни». Было также проанализировано что подразумевают под ЗОЖ опрошенные студенты.  
Было установлено, что под здоровым образом жизни студенческая молодежь понимает, прежде 
всего:  занятия спортом, физической культурой (83,9%); не курить, не употреблять алкоголь, не 
употреблять наркотические препараты и т. д. (80,5%); рациональное питание (57,2%).  
Формулируя свои представления о здоровом образе жизни, учащаяся молодежь, подразумевает, 
в основном, физиологическое состояние человека, не учитывая психологическое (эмоциональное) 
состояние. Так здоровый образ жизни связывают с  дружелюбием, беззаботностью, отсутствием 
врагов только 10,9%; с хорошим отношением в семье – 20,6%; с саморазвитием, самосовершен-
ствованием  15,8%. В тоже время это многомерное, сложное социальное явление. Базируясь на 
итогах  рассмотренных ранее точек зрения, мы проанализировали различные подходы к определе-
нию «здоровый образ жизни», и установили, что можно выделить несколько формулировок, 
наиболее часто встречающихся: 
 Это такой стиль поведения, который приводит человека к желаемой продолжительности и 
требуемому качеству жизни (И.А. Гундаров, В.А. Полесский); 
 Это образ жизни, который предусматривает использование в деятельности людей факторов 
и условий, благотворно влияющих на охрану и укрепление здоровья (О.П. Щепин, Г.И. Царего-
родцев, В.Г. Ерохин); 
 Это, прежде всего деятельность, активность личности, группы людей, общества, исполь-
зующих материальные и духовные условия и возможности в интересах здоровья, гармонического 
физического и духовного развития человека (Ю.П. Лисицын). 
Таким образом, из проанализированных подходов можно определить, что здоровый образ жиз-
ни студенческой молодежи – это осознанное целенаправленное поведение, которое направлено на 
гармоническое единство физиологических, психических и трудовых функций, благотворно влия-
ющих на сохранение и укрепление их здоровья, продиктованное сформированными ценностными 
и  установками принятых в их семье.   
Далее были выявлены факторы, которые по мнению студентов, более всего способствуют веде-







вьем (49,8%), учебные занятия по физической культуре (41,4%), желание быть сильным, молодым 
и красивым (38,5%). Это может быть связано не только с общественной тенденцией – повышением 
ответственности человека за свое здоровье, но и, прежде всего с тем, что молодежь для повыше-
ния своей конкурентоспособности на рынке труда будет вынуждена придерживаться здорового 
образа жизни, в дальнейшем это может послужить для успешного трудоустройства.  
Несмотря на то, что большинство респондентов считают свой образ жизни здоровым, суще-
ствуют факторы, которые этому мешают. Это лень в 43,3%, нехватка времени у 32,4% студенче-
ской молодежи, усталость на учебе и работе, которую отметили 31,6% респондентов, у 25,5% 
учащейся молодежи сложности с тем, чтобы выдерживать регулярность, режим; у 16,5% –  недо-
статок средств для оздоровительных мероприятий. Наименее значимыми для них оказались  стес-
нительность – 8,8%, и отсутствие поддержки компании – 13,2%.  
Представлялось интересным определить, как студенты оценивают усилия университета по 
формированию здорового образа жизни.  43% респондентов считают, что вуз делает все, что мо-
жет (лекции по НОЗ, различные спортивно–массовые мероприятия, регулярное медицинское об-
следование и др.); 33% студентов считают, что отдельные меры предпринимаются, но этого недо-
статочно; 13% опрошенных считают, что вуз ничего не делает для формирования ЗОЖ и 11% ре-
спондентов затруднились с выбором ответа. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
большинство респондентов считают, что вуз делает достаточно много для сохранения и укрепле-
ния здоровья студентов и формирования здорового образа жизни. Это подтверждает гипотезу ис-
следования о том, что  молодые люди заботятся о своем здоровье и  стремятся к 
формирмированию здорового образа жизни, через полученные знания в процессе обучения.     
Здоровый образ жизни учащейся молодежи как социальный конструкт активно трансформиру-
ется, на его изменения влияет множество факторов и условий. Молодежь формирует здоровый 
образ жизни на основе программ «воссоздания» образа жизни, передаваемых и поддерживаемых 
главными агентами социализации – родителями. В основном от  родителей  перенимаются уста-
новки, как в отношении здоровья, так и  обобщенные представления о здоровом и нездоровом об-
разе жизни.  
При формировании отношения к здоровому образу жизни очень важны социальные функции 
семьи. Именно в семье ребенку необходимо привить навыки заботы о здоровье, правильно органи-
зовать режим труда и отдыха, обеспечить качественным питанием, научить своевременно обра-
титься к врачу в случае болезни, позаботиться о гармоничном физическом и психическом разви-
тии учащейся молодежи, передать ему определенный набор сведений о своем организме, о вред-
ных для здоровья привычках, о перенесенных заболеваниях, то есть обеспечить определенный 
уровень грамотности в вопросах здоровья и в ведении здорового образа жизни.   
Как показывают данные опроса, учащаяся молодежь в целом довольна материальным положе-
нием своей семьи. Это можно объяснить тем, что по мере развития и закрепления в российском 
обществе рыночных отношений материальное положение семьи становится значимым фактором 
при получении образования. Так как учеба требует определенных затрат в процессе обучения, что 
является весьма затруднительным для некоторых семей, то эти дети после школы выбирают дру-
гой жизненный путь. Данная функция также включает в себя обеспечение учащегося ребенка пол-
ноценным питанием, которое весьма необходимо для развивающейся молодежи.  
Организация и структура питания в семье зависят от материального благосостояния семьи. 
Усиление значимости проблемы питания в семье связано с тем, что в большинстве учебных заве-
дений практически разрушилась существовавшая ранее система бесплатного питания, поэтому 
родителям приходится заботиться  о питании  ребенка не только дома, но и в учебном заведении. 
Так как материальным положением своей семьи учащаяся молодежь в целом довольна (74,2%), то 
и организация питания в семье ее устраивает. Данные опроса показали, что 69,0% – питаются хо-
рошо, потребляя разнообразные продукты, 28,1% – питаются удовлетворительно и 2,7% недоеда-
ют. Таким образом, можно отметить, что экономическую функцию семья выполняет на должном 
уровне, и это, в свою очередь, дает учащейся молодежи больше возможностей вести здоровый об-
раз жизни. Закладывая ценности здоровья и здорового образа жизни в процессе воспитания, роди-
тели заботятся о здоровом образе жизни своего ребенка. Одним из показателей этого является за-
бота родителей о здоровье своего ребенка. Определенное представление об этом дают следующие 
показатели. Для сохранения и улучшения здоровья молодежи родители, прежде всего, приобрета-
ют витамины, биодобавки и травы (45,8%). Это, возможно, связано с тем, что большинство семей 







ют витамины, биологические добавки для сохранения и улучшения здоровья без особых физиче-
ских нагрузок.  
Одним из важных факторов является организация досуга и отдыха молодежи. Среди многих 
форм проведения свободного времени опрошенные назвали просмотр телевизора (63,8%), чтение 
– (39,9%), готовятся к занятиям – (39,7%), игры на компьютере – (2,09%), занимаются самообразо-
ванием – (12,4%) и др. Набор внедомашних форм организации свободного времени у молодежи 
также широк и разнообразен:  общаются с друзьями  – 75,6%, посещают бары, кафе, дискотеки, 
танцы – 43,5%, ходят в театры, кино – 28,9%, посвящают своему хобби – 21,3%, ходят в бассейн, 
спортзал – 15,9%, занимаются туризмом, выезжают за город – 10,8%, занимаются физкультурой и 
спортом – 30,1% и др.  Результаты анкетного опроса показали, что самой распространенной фор-
мой проведения свободного времени учащейся молодежи является просмотр телевизора (33,8%) и 
работа за компьютером (30%). Указанные формы проведения досуга в основном являются пассив-
ной формой отдыха. Пассивная форма проведения свободного времени в большинстве случаев 
приводит к двигательному дефициту и это оказывает отрицательное влияние на организм. Более 
того, двигательный дефицит может привести к более выраженным функциональным нарушениям 
в организме молодежи. Несмотря на пассивную форму проведения досуга 62% – студенческой мо-
лодежи более склонны считать, что их образ жизни является здоровым, 26,2% – полагают, что их 
образ жизни не является здоровым, 11,9% – учащейся молодежи затруднились дать ответ.             
Таким образом, проанализировав отношение молодежи к своему здоровью и здоровому образу 
жизни было установлено, что студенты ВСГУТУ уделяют довольно большое внимание к сохране-
нию и укреплению своего здоровья.  
Для этого  они стараются  рационально питаться (29%), использовать свое время с пользой для 
здоровья (17,5%), своевременно обращаться к врачам (13,9%).  
Формулируя свои представления о здоровом образе жизни, студенческая молодежь, подразуме-
вает, в основном, физиологическое состояние человека, не учитывая психологическое (эмоцио-
нальное) состояние.  Но, не смотря на такое толкование, это все же не мешает респондентам счи-
тать, что их образ жизни является здоровым.  
Большое значение при формировании образа жизни играет не только образовательные учре-
ждения, но и институт семьи, как ближайшее окружение молодого человека. От того, какое цен-
ностное отношение в семье присутствует к различным сферам жизни, зависит и отношение детей 
к тому же.  Проведенное социологическое исследование  позволило выявить ряд как положитель-
ных, так и проблемных элементов влияния семьи на формирование здорового образа жизни сту-
денческой молодежи. Положительные элементы заключаются в том, что студенческая молодежь, в 
целом довольна материальным положением своей семьи, в том числе организацией питания, что 
особенно необходимо для поддержания здорового образа жизни. Также можно считать, что у 
большинства молодых хорошие, доброжелательные отношения с родителями, что существенно 
влияет на общее психологическое состояние студенческой молодежи. Но, уделяя особое внимание 
экзистенциональной, материальной и эмоционально–психологической функциям, родители не 
всегда уделяют должное внимание физическому воспитанию ребенка (7,5%), забывая, что специ-
фика организованной и активной физкультуры и спортивных занятий влияет положительным об-
разом на гармоничность восприятия учащимися принципов здорового образа жизни. 
Таким образом, можно отметить существенную роль ВСГУТУ в формировании отношения к 
своему здоровью и образу жизни у студентов.   
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Введение. Образование – это не только государственный, но и общественный процесс, органи-
зуемый в определенных нормативных требованиях с действующей концепцией постоянной пере-
дачи социально значимого опыта, представляющего собой в антагонистическом плане генетиче-
скую программу и социализацию личности [1, 2, 3].  
Здоровье молодежи являетсяважной составляющей специфики современного общества в усло-
виях повышенной стрессогенной ситуации и процесса интенсификации человечества, когда кризи-
сы экономического, экологического, нравственного геополитического, демографического характе-
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